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Litteratur über Zwingli und seine Reformation
(mit Ausnahme der Artikel in den Zwingliana).
Ergänzungen und Nachträge zu
Finsler, Georg: Zwingli-Bibliographie, Zürich 1897.
Abelous, Louis: Les peres de la reformation. Paris 1879, pag. 109 ff.
Zwingli. — Albreclit, Franz: Festpredigt zur Gedächtnisfeier des 400 jährigen
Geburtstages des Reformators Huldreich Zwingli, gehalten in Altona. Altona 1884-
—-B.W.: Zwinglistudien. 1. Zwingiis Entwicklung und Eigenart, 2. Zwingiis refor-
matorische Arbeiten, in Ref. Kirchenzeitung 18. Jahrg. 1895, pag. 3 ff. 3. Zwingli
und Luther, ebenda 19. Jahrg. 1896, pag. 68 ff. 4. Zwingiis Beziehungen zu
Württemberg, ebenda pag. 83 ff. (abgedruckt aus dem Schwab. Merkur 1884). —
B[aiter, Hans]: Ein Bild Zwingiis, in Neue Zürcher Zeitung 1898, Nr. 118,.
Π. Abendbl. (29. IV. 1898). — Baiter, Hans: Gerold Meyer von Knonau, der
Schüler und Freund Zwingiis, in Kirchl. Jahrbuch der ref. Schweiz 4. Jahrg. 1898-
Bern 1898, pag. 29 ff. — Zwinglihütte und Zwinglimüseum, in Schweiz. Prote-
stantenblatt 20. Jahrg. 1897, pag. 142 ff. — Allerlei zu Ehren unseres Refor-
mators Ulrich Zwingli, in Selig. Volksblatt 28. Jahrg. 1897, pag. 212 ff und 240 ff.
— Das Zwinglimüseum in Zürich, in Schweiz. Protestantenblatt 20. Jahrg. 1897,
pag. 295 ff. — Der Zwinglistein, ebenda 22. Jahrg. 1899, pag. 61 ff. — Die
Rückkehr der Waffen Zwingiis nach Zürich, in Neue Zürcher Zeitung 1899, Nr. 302.
— Bale, John: Α mysterye of inyquyte contayned within the heretycall genealogye
of Ponce Pantolabus, is here both dysclosed et confuted. Geneva 1545. Blatt 25b.
Einiges über Zwingli (abgedr. bei Vetter, Theodor: Litter. Beziehungen zw. Eng-
land und der Schweiz im Ref.-Zeitalter. Zürich 1901, pag. 11.) — Baumgartner,
Otto: Ulrich Zwingli, in Encyclop. Handbuch d. Pädagogik, herausgeg. von
W. Rein. Bd. 7. Langensalza 1899, pag. 909 ff. — Baur, Aug.: Die Grund-
züge der theolog. Entwicklung und der Theologie Zwingiis, in Protest. Kirchen-
zeitung 33. Jahrg. 1886, pag. 909 ff. — Zur Vorgeschichte der Disputation von
Baden (1526), in Zeitschrift für Kirchengeschichte, herausg. von Brieger.
21. Bd., 1900, pag. 91 ff. — Begriff, eyn kurtzer, des Kriegs, so sich zwischen
den Fünff Orten und den andern örtteren . . . . verlouffen hat . . . 1531. v. O.
— Bernonlli, August: Eine zürcherische Verlustliste von der Schlacht bei
Kappel, in Anzeiger f. Schweiz. Gesch. 8. Bd., pag. 200 ff. — Brändli, Emilr
Das Zwingli-Museum, in Relig. Volksblatt 28. Jahrg. 1897, pag. 301 f. —
Brändli, Oskar: Zu Zwingiis Reformationslied, in Schweiz. Protestanten-
blatt 20. Jahrg. 1897, pag. 334 f. — Wie Ulrich Zwingli die christlichen Jüng-
linge ermahnt, in Schweiz. Protestantenblatt 21. Jahrg. 1898, pag. 209 f. und
219 f. — Bucer, Martin: Ungedruckte Briefe Bucers vom Augsburger Reichs-
tage an Zwingli 1530, in Egli, Emil: Analecta ref. I. Zürich 1899, pag. 45 ff.
— Capito, Wolfgang Fabricins: Ein Brief von ihm vom 25. (?) September
1530 an Zwingli; abgedruckt bei Egli, Emil: Analecta ref. I, pag. 60. — Cliianiziiii,
una spiritnala a ruguar Deis etc. (romanische Uebersetzung von Zwingiis Lied
„Herr, nun heb den wagen selb" etc.), mitgeteilt von Friedr. Spitta, in Monatsschr-
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f. Gottesdienst und leirchl. Kunst 3. Jahrg. 1898, Nr. 2, pag. 62. — Christen,
Ernest: Zwingli avant la reforme de Zürich; histoire de son developpement
intellectuel et religieux. Geneve 1899. — Claasen, Walter: Schweizer Bauern-
politik im Zeitalter Ulr. Zwingiis. Berlin 1899. — Die Agrarpolitik Zürichs im
Zeitalter der Reformation. Diss. Jena 1899. — Pändliker, Karl: Gomthur
Schmid von Küssnacht, ein Lebensbild aus der Ref.zeit, in Zürch. Taschenbuch.
Zürich 1897, pag. 1 ff. — Zürcher Volksanfragen von 1521 — 1798, in Jahrbuch
f. Schweiz. Gesch. 23. Bd. Zürich 1898. 1. Die Volksanfragen in der Zeit
Zwingiis 1519—1531,» pag. 151 ff. — Delinotte, Theodor: Ecclesiologie de
Zwingli. These. Gahors 1899. — Drews, Paul: Die Anschauungen reforma-
torischer Theologen über die Heidenmission. III. Die Schweizer Reformatoren.
1. Zwingli, in Zeitschr. f. prakt. Theol., herausg. von Baumgarten, Kirmss,
Teichmann, 19. Jahrg. 1897, Heft 3, pag. 217 ff. — Egli, Emil: Analecta
reformatoria. I u. II. Zürich 1899 und 1901. — Zwingli über den Krieg. Ein
Wort an die Geistlichen Englands, in Prot. Monatshefte 4. Jahrg. 1900, Heft 5,
pag. 194 ff., und daraus im Schweiz. Protestantenblatt 23. Jahrg. 1900,
pag. 179 ff. — Ulrich Zwingli, in Allg. Deutsche Biogr. 45. Bd., pag. 547 ff. —
Ekermann, Peter: De Zwingliana per Helvetiam reformatione. 1742 (siehe
Haller, Bibl. der Schweiz. Gesch. III. Nr. 78). — Erichson, Alfred: Der
400jähr. Geburtstag Ulrich Zwingiis, in Evangel.-protest. Kirchenbote f. Elsass-
Lothringen 13. Jahrg. 1884, pag. 2. — Ermini, siehe Reformatoren, die. —
Eucken, Rud.: Die Lebensanschauungen der grossen Denker. 3. Aufl. Leipzig
1899, pag. 276 ff.: Zwingli und Calvin. — Farner, Alfred: Altes und
Neues. Ein Beitrag zur Stammheimer Ref.gesch. Andelfingen 1899. (Behandelt
namentlich Fragen auf die Wirth bezüglich.) — Finaler, Georg: Das Zwingli-
Museum und Verwandtes, in Kirchenblatt f. d. ref. Schweiz 12. Jahrg. 1897,
pag. 39 f. — Die Zwinglihütte in Wildhaus, ebenda pag. 45. — Zwingli und
der Kirchengesang, ebenda pag. 64 f. — Zwingliana, ebenda pag. 126 f. —
Finsler, Georg, siehe Wyss, Bernhard. — Flach, Henri: Parallele entre
Zwingli et Calvin. Strassb. 1832. — Fleiner, Friedr.: Die Entwicklung der
Parität in der Schweiz, in Ztschr. f. schiceiz. Recht, herausg. von Andr. Heusler.
Neue Folge. 20. Bd. 1901. Heft 2, pag. 97 ff. — Foster, Frank Hugh, siehe
Jackson, Sam. Mac. — Fritschel, G. J . : Luther and Zwingli, in Luth.
Church. Review. 1899. pag. 194 ff. und 658 ff. — Frölieh, A.: Zwingli als
.Reformator des kirchl. Gottesdienstes, in Evangel.-protest. Kirchenbote f. Elsass-
Lothringen 13. Jahrg. 1884, pag. 6ff. — Fuchs, P. G. F.: Zwingli als Pastor
und von dem Pastorenamte, in Die Seelsorge in Theorie und, Praxis, herausg.
von Liebermann, Mayer und Schwarz. 5. Jahrg. 3. Heft. — Fneter, Eduard:
Der Anteil der Eidgenossenschaft an der Wahl Karls V. Diss. Basel 1899,
pag. 73 ff. Anhang: Zwinglis Stellung zur Wahl Karls V. — Goguel: Vie
de Zwingle. Paris 1841. — Goldschmid, Theod.: Ulrich Zwinglis Kappeler-
lied, in Kirchenbl. f. d. ref. Schweiz 13. Jahrg. 1898, pag. 167 f. — Good,
J. J.: The Antistes of Zürich, in Presb. Ref. Rev. Oct. 1895. — Güder,
Emil: Ulrich Zwinglis Kappelerlied, in Kirchenbl. f. d. ref. Schweiz 13. Jahrg.
1898, pag. 168. — Haller, E. A. : Die Stellung ι nserer Reformatoren zur Zins-
und Wucherfrage, in Katholische Schweizerblätter 17. Jahrg. 1899, p. 446 ff.
— Herzogenberg, von, H., siehe Reformationsh ed Zwinglis. — Höchstetter,
W.: Ulrich Zwingli, ein Ref.bild, in Bilder a.
Acht Protestanten Vereins vortrage von E. Zittel,
d. Gesch. des Christentums.
W. Brückner etc. Karlsruhe
1873, pag. 141 ff. — Holzhalh, David: Zur Eröffnung des Zwingli-Museums.
•Gedicht. Zürich 1899. — Hiirlimann, Friedr. J.: Predigt bei der dritten
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Säkularfeier der Schlacht auf dem Gubel. 1. u. 2. Aufl. Zug 1831. — Jackson,
Samuel Macauley: Huldreich Zwingli. New-York and London 1901. Und Supple-
ment : Foster, Frank Hugh: Zwingiis theology, philosophy and ethics. pag. 363 ff.
— Index Cinglianorum quorundam errorum in catechesi Witeberg. annotatus
a ministris ecclesiae Hall, in Sax. s. 1. 1571. — Irminger, Hans Konrad:
Geschichte des Hans Wirth und seines Sohnes Johannes und des Burkhard
Reutimann, welche i. J. 1524 in Baden enthauptet worden sind. Zürich 1818.
Neue Aufl. 1819 samt beigedruckter Antwort auf die Erläuterungen des Paters
Zilli über die Geschichte des Hans Wirth. (Letztere auch separat, Zürich 1819.)
— Klaglied der Zürcher umb iren erschlagenen Zwingli und Schmähung wider
die Catholischen. Mense octobri 1531. Abgedruckt bei Odinga, Theodor: Das
deutsche Kirchenlied der Schweiz im Ref.zeitalter, p. 135 ff. — Knnicke, siehe
Reformatoren, die. — Luther und Zwingli oder freimütige und wohlgemeinte
Gedanken über die Trennung und Wiedervereinigung der Lutheraner und Re-
formierten. Für den Bürger und Landmann. Meiningen 1819. — Meier, Gabriel:
Ulrich Zwingli, in Wetzer und Weite. Kath. Kirchenlexikon. 2. Aufl. 12. Bd.,
pag. 2024 ff. — Meinung·, eigentliche, Zwinglii, Calvini, Bezae von etlichen
Religionsartikeln und Sprüchen h. Schrift. Frankfurt a. M. 1589. — Memoria
Huldr. Zwinglii et de moralibus humani generis viribus sententiae ejus declaratio.
Regiom. 1818.—Nabholz, Hans: Die Bauernbewegung in der Ostschweiz 1524—25.
Diss. Bülach 1898. — Näf: U-Zwingli, reformateur et patriote, in Etrennes
chretiennes. 3 e annee. Geneve 1876. — Nicolas, Michel: Zwingli, in Nouvelle
biographie 45. 1866, pag. 1036 ff. — Oehninger, Friedr.: Geschichte des
Christentums. Emmishofen und Konstanz. New-York 1897. Ulrich Zwingli
pag. 309 ff. — [Ott, Saloinon]: Heil. Geistes Hospital in Zürich. Eine Dar-
stellung auf die Säkularfeier der Glaubensverbesserung. [Zürich] 1819. —
Paulus, Nikolaus: Ueber Zwingiis Lebenswandel, in der Katholik 1895. Juli,
pag. 475 ff. — Peracher, Joh. Fortunat: Predigt, gehalten an dem Neujahrs-
tag und evangelischen Jubelfest der ref. zürch. Kirchen 1719. Zürich 1719.
{Titel: In der Wüste rufende und den Weg zur Ref. bereitende Stimme.) —
Petrus Pictaviensis: Genealogia et chronologia sanctorum patrum ab Huldrico
Zwinglio juniore. Basileae 1592, pag. 179 ff. — Piranus, Jacobus: Disputatio
theologica, qua quaestioni, ubi fuerit ecclesia secundum nos vera ante Zuinglium
et Lutherum, respondetur. Basileae 1673. — Eeformationslied Zwingiis, von
Friedr. Spitta, in Monatsschr. f. Gottesdienst und kirchl. Kunst 2. Jahrg.
1897, p. 196 ff. Notenbeigabe. Tonsatz von H. von Herzogenberg, pag. 232 ff.
— Reformatoren, die, des 16. Jahrhunderts. Gezeichnet von Ermini. Herausg.
von Kunicke. Wien (o. J. c. 1820). 32 Lithographien. — Eemley, F. Α.:
The relation of state and church in Zürich 1519 to the flrst disputation. Leipzig
1895. — Rückert, Oskar: Zwingiis Ideen zur Erziehung und Bildung, in
Muthesius Beitr. zur Lehrerbildung. 17. Gotha 1900. — Ulrich Zwingiis
Ideen zur Erziehung und Bildung im Zusammenhang mit seinen reformator. Ten-
denzen. Diss. Gotha 1900. — Schaarschmidt, F . : Die Persönlichkeit des
früher sog. Zwingli in den Uffizien, in Repertorium f. Kunstwissenschaft,
red. von Henry Thode und Hugo von Tschudi. 23. Bd. 1900. 3. Heft, p. 222 ff.
.— Schmidlin, Ludw. Rochus: Bernhardin Sanson, der Ablassprediger in der
Schweiz 1518—19. Solothurn 1898. — Schneeli, Gustav: Renaissance in der
Schweiz. München 1896, namentl. p. 11 ff. — [Schönholzer, Gottfr.]: Bericht
über die Zwinglihütte. ο. Ο. [1898.]. — Schultz, Emil: Reformation und Gegen-
reformation in den freien Aemtern. Diss. Zürich 1899. — Schwalb, Maurice: Etüde
komparative des doctrines de Melanchthon, Zwingle et Calvin. Paris et Strass-
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bourg 1859. — Seitz, Otto: Die theologische Entwicklung des Urbanus Rhegiusr
spez. sein Verhältnis zu Luther und Zwingli in den Jahren 1521 — 1523. Gotha
1898. — Die Stellung des Urbanus Rhegius im Abendmahlsstreit, in Ztschr. f.
Kirch.-Gesch., herausg. von Th. Brieger. 19. Bd. 1898, p. 293 ff. — Seil,.
Karl: Aus Religions- und Kirchengeschichte. 7 Vorträge. Darmstadt 1880.
Zwingli, pag. 181 ff. — Smend, Julius: Eine Wallfahrt nach Wildhaus, in
Die christl. Welt 11. Jahrg. 1897, pag. 914 ff. — Die evangelischen deutschen
Messen bis zu Luthers deutscher Messe. Göttingen 1896. (Darin abgedruckt
pag. 192 ff.: die Gebete aus der Epichiresis; pag. 194 ff.: Aktion oder brach des
nachtmals, etc.) — Spach, Ed.: Ulrich Zwingli. [Ein Gedicht], in- Evangel.-
protest. Kirchenbote für Elsass-Lothringen 13. Jahrg. 1884, pag. 2. — Spitta,
Friedr.: Neue Entdeckungen zum Zwingliliede, in Monatsschr. f. Gottesdienst
und Jcirchl. Kunst 3. Jahrg. 1898, pag. 22 ff. — Siehe auch: Chiantzun —
Reformationslied Zwingiis. — Staehelin, lind.: Huldreich Zwingli, in Der
Protestantismus am Ende des 19. Jahrh. in Wort tmd Bild. Berlin 1900 f.
Lieferung 4, pag. 73 ff. — Tonrnier, C.: La justiflcation d'apres Zwingli.
Strassbourg 1853. — Troll, Joh. Konrad: Zur Geschichte der Stadtkirche zu
Winterthur. Neujahrsbl. von der Bürgerbibliothek zu W. Winterthur 1844.
§ 17. Zwingli an den Rat zu Winterthur. 3 Briefe, dat. 1517. XI. 6., 1523.
VI. 1., 1529. V. 16. — Usteri, Alfred: Anna Zwingli, in Relig. VolksbL
28. Jahrg. 1897, pag. 86 f. — Walter, Α.: Zwingli oder die Schlacht bei Kappel.
Ein Trauerspiel. Budapest 1878. — Waltner, Andreas: Zwingiis Pestlied.
Ein Beitrag zur Dogmengeschichte der Reformationszeit, in Neue kirchl. Ztschr.,
herausg. von Wilh. Engelhardt. 12. Jahrg. 1901, pag. 813 ff. — Walther,
Willi.: Reformierte Taktik im Sakramentsstreit der Reformationszeit, in Neue
kirchl. Ztschr., herausg. von Gustav Holzhausen. 7. Jahrg. 1896, pag. 794 ff.
und 917 ff. — Werner, Α.: Die Helden der christlichen Kirche. 3. Aufl.
Leipzig 1898. — Westermaier: Das Leben von Huldreich Zwingli und Joh.
Galvin, in Gesch. der christl. Kirche, herausg. von dem christl. Verein im
nördl. Deutschland. Halle 1846, pag. 1 ff.: Zwingli. — Wunderli, Gustav:
Huldrych Zwingli und die Reformation in Zürich nach den Tagsatzungsprotokollen
und Zürcher, obrigkeitlichen Erlassen. Zürich 1897. — Wysard, Alex.: Ulrich.
Zwingli. Dramatisches Gedicht in 3 Teilen. 2. umgearbeitete Auflage. Zürich
1892 und unter dem Titel: Zwingli und. andere Dichtungen. Zürich 1898. —
Wyss, Bernhard: Die Chronik des Bernhard Wyss 1519—1530. Herausg. von
Georg Finster. Basel 1901. (1. Bd. der Quellen zur Schweiz. Ref.-Gesch.) —
Zemp, Joseph: Die schweizerischen Bilderchroniken und ihre Architectur-
Darstellungen. Zürich 1897, pag. 141 und 159. — Zwinglihütte, die, in Der
Protestant 1. Jahrg. Zürich 1898, pag. 43 ff. — Zwinglistudien, siehe B. W.-
Basel. Georg Tinsler.
Redaktion: Prof. Dr.. Emil Egli in Zürich, Oberstrass.
Druck und Expedition von Zürcher & F u r i e r in Zürich I, Brunngasse 2.
